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SOMMARIO
 
Nell’articolo precedente ho proposto che il motivo di“Cristo al Sepolcro”conferito al bottone di“San
 
Martino”nel Trittico di Santa Maria Maggiore a Roma (Fig. 2) doveva essere interpretato come segno di
 
condoglianza da parte di Masolino verso Masaccio,gia?autore di predella raffigurante“Cristo al Sepolcro”
(Fig. 1) per la prima versione del Trittico Carnesecchi. E come ulteriore ricordo su quella predella
 
masaccesca manifestato questa volta proprio nell’ambiente di Santa Maria Maggiore a Firenze,dove realmente
 
il Trittico Carnesecchi si trovava,qui considero due piccoli tabernacoli quattrocenteschi raffiguranti“Cristo
 
al Sepolcro”nei rispettivi timpani,e recanti le armi dei Carnesecchi(fig.3,4),scoperti all’inizio del Novecento
 
nell’altra Cappella Carnesechi di Santa Maria Maggiore. In essi molti aspetti sono comuni con quelli che
 
caratterizzavano il primo strato della Tomba di Arrigo VII con le due colonne tortili (Fig.10)e coperto da
 
una volta a botte. A Pisa,sotto la nicchia ricavata in fondo a questa volta a botte e costituita da una serie
 
di lastre marmoree con bei motivi di fiore(Fig.8,9)venivano collocati il sarcofago e la figura giacente dell’
Imperatore(Fig.6). E sotto questa parte direi nucleare della tomba veniva I’Altare di San Bartolomeo munito
 
di tre statue raffiguranti San Bartolomeo (Fig.11)e due condottieri padre e figlio. Quasi tutti questi aspetti
 
che caratterizzavano il primo strato della tomba pisana sembrano che si riecheggino sulle due tabernacoletti
(Fig. 3, 4). Anche i modi di sistemare le armi di famiglia al livello di base sembra rispechiare modi di
 
raffigurare membri di stessa famiglia a destra ed a sinistra sull’altare di San Bartolomeo.
Gia?nell’affresco dell’Ospedale di Lelmo,una delle prime opere di Paolo Uccello,si poteva riconoscere I’
influenza artistica dell’altare di San Bartolomeo per aver raggruppato orizzontalmente tre figure stanti. Poi
 
Tabernacolo di Lippi e Macia (1416 ca.,Fig.12) pure mostrava varie raggruppamenti simmetrici di figure
 
riflettenti gli strati secondo e terzo della Tomba di Arrigo VII (Fig.5) . Tale Paolo Uccello, quando lui
 
affresco?sulla parete sopra il Trittico Carnesechi con le iconografie gia?presenti nella Tomba di Arrigo VII,e
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 cioe?con“Annunciazione”(Fig.6)e“Quattro Evangelisti”,doveva essere conscio dell’importanza di predella
 
centrale raffigurante“Cristo al Sepolcro”(Fig.1),perche?si trattava proprio simbolo stesso della Cappella
 
Carnesecchi come monumento riflettente la Tomba di Ariiigo VII allora considerata in genere anche come
 
tomba di Cristo. Ma il tema di predella centrale si modifico?presto dal“Cristo al Sepolcro”alla“Nativita?
di Cristo”,forse anche dietro suggerimenti ricevuti dai Bartolini Salimbeni che occupavano la cappella attigua
 
a quelle dei Carnesecchi,e riflettendo il tema preferito allora alle varie tavole d’altare eseguite per le cappelle
 
gentilizie in Santa Trinita,tra cui appunto di Bartolini Salimbeni e anche di Strozzi. Ad ogni modo per Paolo
 
Uccello, come nel caso di Masolino, doveva rimanere forte I’impressione di quella predella masaccesca
 
raffigurante“Cristo al Sepolcro”,e penso che suo ricordo abbia fruttificato nel 1443,al quadrante d’orologio
 
singolarmente recante ricco senso prospettico e chiaroscurale, conferito sulla controfacciata del Duomo
 
fiorentino (Fig.17).
A proposito del trittico di Masaccio e di Masolino a Roma,recenti studi di Strehlke,Tucker e di Israe?ls
 
hanno proposto come committente Cardinale Antonio Casini che ordino?a Massccio verso il 1426 la piccola
 
tavola di Madonna col Bambino oggi esposta agli Uffizi.La ragione di tale proposta si basa sul fatto che nel
 
pannello centrale,al lato tergale del trittico,dove si raffigura la leggenda di Madonna della Neve(Fig.24),
dietro il Papa Liberio appare il ritratto giudicabile di Cardinale Casini. Secondo quegli studiosi, Casini
 
doveva ordinare quel trittico a proprie spese come segno di ringraziamento per Martino V che nel 1426 aveva
 
appoggiato Casini per la nomina al cardinale. Antonio Casini gia?doveva osservare con attenzione la tomba
 
imperiale pisana durante il Concilio di Pisa del 1409 e poi coi suoi varii rapporti con Firenze doveva diventare
 
ottimo conoscitore d’arte fiorentina. Per questo,nel trittico romano nuovo,dovette far riflettere con le proprie
 
richieste varie influenze sia della Tomba di Arrigo VII che dell’arte rinascimentale fiorentina. Ora passiamo
 
alle analisi concrete del trittico di Santa Maria Maggiore a Roma.
Di prospetto,la composizione simmetrica ottenuta con quattro santi stanti circondanti il pannello centrale
 
di“L’Assunzione di Maria”(Figg.27,28,29)doveva sottolineare sull’entita?artistica del secondo strato della
 
tomba imperiale pisana composto da figure stanti di cortigiani circondanti I’imperatore assiso sul trono(Fig.
7). E di tergo, nel pannello centrale raffigurante la leggenda di Madonna della Neve, di ricco effetto
 
prospettico, sottolineato dalle due costruzioni laterali con ritmica successione di archi, il punto di fuga
 
prospettico cade sulla testa dell’uomo in calzamaglia interpretato da Vasari come Sigismondo II (Fig.24). E
 
dietro lui si vede la tomba-piramide di Caio Cestio a Roma. Nel Duomo di Pisa,guardando orizzontalmente
 
I’apside centrale dalla porta centrale di facciata,il punto di fuga di prospettiva sottolineata da sussegurisi di
 
colonne e di archi (Fig. 32) doveva cadere proprio sulla statua centrale sopra I’Altare di San Bartolomeo
 
situato sotto il sarcofago dell’imperatore Arrigo VII,bisnonno di Sigismondo I (Fig.5). Quindi penso che
 
la figura di gentiluomo che porta calzamaglia,e mostrante di dietro,la tomba sontuosa indichi Arrigo VII,la
 
cui anima doveva essere protetta da San Bartolomeo,figura centrale d’altare. Al pannello laterale a destra
(fig. 26) furono sottolineate le figure caratterizzate dal sistema di “double image”. Cioe? a sinistra, San
 
Giovanni Evangelista-Sigismondo I,ed a destra,San Martino-Papa Martino V. In tale fenomeno di doppia
 
interpretazione dei personaggi si potra?appunto riconoscere l’influenza artistica esercitata dall’Altare di San
 
Bartolomeo dominato dalle tre statue variamente interpretabili,sia dal punto di vista religioso che da quello
 
laico,e sia dal punto di vista antico che da quello contemporaneo. La necessita?di sottolineare tale interesse
 
o tale rispetto alla tomba di Arrigo VII con ogni probabilita?presa in considerazione dal committente stesso
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 sara?comprensibile dal clima socio-politico dell’epoca augurante il consolidamento di rappoto pacifico tra l’
autorita? religiosa e l’impero, e non bisogna dimenticare anche il fatto che gia? al concilio di Costanza
 
Sigismondo I appoggio?Oddone Colonna come nuovo pontefice.
Tra i fattori derivanti dall’arte fiorentina, qui elenchiamo in primo la posa di leone raffigurato da
 
Masaccio sotto San Girolamo del pannello laterale a sinistra(Fig.25).
Essa deriva proprio dal“Marzocco”di Donatello (Fig.33)opera in omaggio a MartinoⅤ collocata sulla
 
colonna alla scala che portava alla residenza del papa nel convento di Santa Maria Novella durante il suo
 
soggiorno fiorentino del 1419. E poi le pose di mano e atteggiamenti conferiti a“San Giovanni Battista”(Fig.
25)ed a“San Paolo”(Fig.28)sembrano essere influenzati dalle figure affrescate da Lorenzo Monaco sotto
 
l’arco d’ingresso alla Cappella Bartolini Salimbeni in Santa Trinita (Fig.35,36)
Recente studio di Israe?ls ha chiarito che il trittico di Santa Maria Maggiore a Roma doveva influenzare
 
iconograficamente sulla tavola d’Altare di Madonna della Neve di Sassetta nel Duomo senese(Fig.30),grazie
 
all’intervento di Cardinale Casini come consigliere. Infatti nella sua predella Antonio Casini stesso sembra
 
di essere raffigurato (Fig. 37). E Sassetta negli anni 1440 ancora ingrandi? la forma di tavola d’altare
 
rinascimentale adoperando doppia faccia con quella di Borgo Sansepolcro.
Se una volta stabilita la rinomanza del trittico romano di Masaccio e di Masolino come fonte prestigiosa
 
per tavole d’altare rinascimentali in gran stile e di gran mole,sara?giustificabile interrogarci se quel trittico
 
romano,fin dall’inizio si poteva vantare di sua grandiosita?. Gia Pope-Hennessy proponeva I’aspetto del
 
doppio strato del trittico. E finora,come suo eventuale cimasa o eventuale predella furono considerate alcune
 
opere. D’altronde nell’altare-ciborio fatto da Mino da Fiesole negli anni 1461-63 in stessa basilica romana,
con sovrapposizione di due cupolette(Fig.42)si rifletteva la Tomba di Arrigo VII sia architettonicamente che
 
iconograficamente. Le iconografie minori messe li? comprendevano Quattro Evangelisti, Annunciazione,
Madonna col Bambino,Cristo Salvatore,ma quattro rilievi principali includevano due temi gia?accertati nel
 
trittico di Masaccio e di Masolino e cioe?“la leggenda miracolosa di Madonna della Neve”,(Fig.40) e“I’
Assunzione di Maria”(Fig.39),poi due altri,cioe?“la Nativita?di Cristo”(Fig.41)e“l’Adorazione dei Magi”.
E in cima di tutto,fu collocata la croce(Fig.42).
Alla Pinacoteca Vaticana esiste una cimasa di Masolino raffigurante il crocifisso di Cristo (Fig.43). Se
 
realmente le scene di“Adorazione”e di“Nativita?”fossero state messe come predelle e“I’Annunciazione”e
 
il“Crocifisso”(Fig.43)fossero stati messi come cimase,il rittico romano si sarebbe vantato di ben tre strati
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